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A proposal of Xun Shuang in the Yan-xi era 
Hyeon Shin 
This article aims to analyze thought of Xun Shuang (萄爽)prom-
inent in studies of the J-ching of the Later-Han. Almost nothing is 
known about his own thought， except his studies of the J-chiη:g. 
Because most of his writing is already lost and is not transmitted in 
this age. 
However， according to his biography of Later-Han document， Xun 
Shuang left not only l-ching but also a lot of writings in studies of the 
Confucian classics. It shows clearly that his learning was covering the 
very large field. 
Then， this paper examined the ideological feature of Xun Shuang 
based on his biography of Later-Han document. 
The confrontation between emperor's power and Confucianism 
was caused by dual structure of Confucianism and law principle of 
Han dynasty. Along with increasing of the bureaucrat who equipped 
with Congucian knowledge since Later Han， the conflict rose to出e
surface. 
Xun Shunag severely criticized the mourning system of senior 
bureaucrat (奪服制) and the marriage system of princess 尚主制)
which were used in Later Han. He pointed out that those systems are 
against to Confucian idea. ln addition he asserted that thorough reali-
zation of political morality based on the tradition of Confucianism is 
the most important. Consequently Xun Shuang may be considered tQ 
occupy the position of idealistic Confucianist in Han dynasty. 
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